



ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ   
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺌﺴﻬﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ : ﻁﺭﻓﻴﻥ
  .ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍ  
  .ﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻤﺒﺩﺃ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ  6991ﻭﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ   
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫـﻭ ﺘﻘﻭﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ
ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﻠﺏ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ  ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
  .5891ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ  6991ﺇﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ   
ﻨﺘﺨـﺏ ﻋـﻥ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻴ 
ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻱ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ  37ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺼ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻭﺭ ﺃﺩﺒﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜـل ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 




ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴـﺄﻟﺔ 
  .ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺩﻩ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﺴﻭﻯ  ﻓﻠﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،  
  .ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ 
ﻤـﺎﻥ  ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟ(ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  421ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
  (.ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  821ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ   
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻜـﺄﻥ 
  .ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻰ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴـﺭﺃﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻨﺹ ﻋﻠ  
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻋﺭﻓﻨـﺎ ﺃﻥ ﻟـﺭﺌﻴﺱ 
ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﻓـﺫ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺤﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ
ﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌ   
 ﻡﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴـﻪ ﺤـﻕ ﺇﺒـﺭﺍ 




ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺃﺜـﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘـﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤـﻪ 
ﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴ
  .ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ 851ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
ﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ  ﻭﻋﺩﻡ ﺘ
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻗﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ   
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻓﻬـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻟـﻪ   
ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺤﺭﻴـﺔ 
  .ﺎﻤﻬﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ،ﻓﻅﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬ
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ   
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻁﺎﻗﻤﻬﺎ ﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﺃﻤـﺎﻡ 
  .ﺍﺀﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻓﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺴﻤﻴﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭ
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺇﺫ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓـﻲ   
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﻴﺴـﻌﻰ 
ﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ
  .ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﻡ ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﻡ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ   




ﻷﺴﺌﻠﺔ،ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺍ
  .ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺠﻬـﺎﺯﺍ   
ﺍ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻴﺎﻫـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ
ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﻔﺫ ﻷﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ـ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤـﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ 1:ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺘﻘﺩﻡ   
  :ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ "
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺴﻨﺔ 04ـ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ     
 .ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ    
 .ـ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ    
 .ـ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ    
 .ـ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ    
 .ـ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ    
 .ـ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ    
  .ـ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ    




ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﺼﻴل ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻥ  421ـ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2  
  .ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ـ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل  3  
  .ﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎ
